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Jawab SEMUA
baru.
soal an. Mulakan setiap jawapan pada helaian yang
Rujuk kepada Lamp'i ran A untuk menj avtab soal an i ni .
a) Tul iskan SATU objektif am dan beberapa objekt'if khasyang anda fikjr sesuai untuk murid-murid tingkatan 4bagi dua waktu pelajaran semasa menjalankan ujikaj'i 3,3a.
b) Apakah yang dimaksudkan dengan penemuan terpimpin?
J'i kal au pendekatan anda bag i pe l aj aran i n i i al ahpenemuan terpimpin, nyaLakan strategi anda dan peranan
anda sebagai guru semasa murid-murid menjalankan ujikaji
1
c)
ini,
Terangkan baga
murni semasa pe
menjawab soalan
imana anda akan menerapkan ni'lai-ni lai
'laj aran tersebut. Beri TIGA contoh untukini.
2.
(40 markah)
I
Apakah perbezaan di antara peni laian rujukan kriteria danpeni'laian rujukan norma? Yang manakah lebjh sesuai untuk
kegunaan d'i bi I ik darjah bagi matapelajaran Fizik? Berikan
alasan-a'lasan yang jelas untuk menyokong jawapan anda.
( 30 markah )
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3.
-2 (PLG 313)
Ilmu Fizik terdi ri daripada Proses-proses sains (fizik)
sahaj a . Adakah anda menyokong kenyataan i n'i ? Be r i kan
al asin-al asan bagi menyokong pendapat anda. Bi ncangkan
i mp 1 "i kas i pendapat anda bag j pengai aran dan pembe I ai aran
Fi zi k d'i ti ngkatan 4 dengan memberi kan contoh yang konkri t '
( 30 markah )
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rAlvrPrRAN A (ple lt3)
Uiikrii 33e Mcrcgang tpcring
D*lam ujikaii ini kamu akan ntcnycli<lik bagli-
;;'t*;;tu ryiue bcrirba! apabila.dava varg
il"r'1"'i"1i''uini"d* 
-hc atasiya' Adakah scmun
;;ililiJ"* c"e"n mra Yang sumr? Mcog'
uii spcring kuprum- 6n. tctuii nkan menoloqg
kimu mcniaumb soalan tnt'
"'iJ,oig''*B*l*g stu meter dawai kuprurn
,"t i""hi tClio lO auipada satu gulungao vasg
t*".-i-riii oaiiai itu padi scbatang pensc-l tupala
ia mernbuat oeu tp"!i*q. fqbih..kltllg..X) lilitanAil;;i-;trr cars-tuk di tiap'tiap htryuos'
Glnlung spcrirrg ilu dcngm paku 15 cm y;rntl
Aif.Xt,itun"tcpadn:satu kaki rctot dcngirn s:ilu lxts'
t-ckatkan *,u 
""1*' ncracir 
rin-g'ln. kcll:rrla
r,"i""g i"gi satu spcring k.uprum it1' Inl holch rlt''ii,i"'i""ei* bkas drri"pnda'kerlrs kcras "t:t" l:j:
i,i* ui.to. Porong pits dctik sama dcngn'n pcrftilqi
;tht;.; tcra-rtan kepada shclai kerlas coklitt'
yang bcs:rr.
' liasukkin sntu bcban kepada ccf'cr ncritc;r
v""g ;iy"babkan spring tercg'ang dcngan lcbih
kurung I cm atau icbih] Kamu boleh gunakattbd-d ribct logrm scbagai bcban atau satu iisim
i0 ;t"'rn. Poton; 
.satu pita yang sama. 
dcngan
panlang baru spormg UciUcUan itu dan lekatkan
t'ti ttponlung Pita Pcflama ilu'
- ttasultin'bcbin tamHran sama dcngan yu*g
il;;; --;iinngon ,it*t v"ng sama. atatr 'r'c*rtrcral';;;;;;." saiz inn potong satu lagi pila vang samr
i.nitn paniang sPcring itu'
-- i.iuiron nrioomuoh bcban yang sarna banyek
aon lct 
"ttan 
pita'pila kamu scbclah mcn$clah
Ji .,r, kcrtas itu. Jangan bcrhcnti iika knnru frkir'
kan kamu mcrosrlstan sPcring itu
S.l Bagaimanakah panjang spcring itu bcrubah
dcngan bcban?
Lilir-kan dawai kuprum scpaniang satu melcr
pada salu tabun! uji untuk mcmbuat spcrlng
yang lcbih bcor.
SJ Basaimanakah rcgangan spcring yang lcbih
' b"it ini iika dibandingkan dengan spcrrng
pcrtama kamu?
Sckarang uii bagaimana satu spcring kcluli
nr"i"g"ng. i<"pnc" spcring itu tambah bcban yang
som""UJnyak-scpcrti dahulu dan ukur rcgangan'
eiln"t kamu ukur rcgangan itu scmak apa tcrjadi
;ffi;;tt"c itu ;Patila kamu angkat bcban
il-i;#-;i;h bina'satu graf pira dctik scpcrti
J"irulu 
"l"u 
kamu botch ukur rcgangan bagi bcrat
;;i;i;-tans dikctahui dan lukis sltu gral
;;;;;;;;s;;s; pada Paksi tcgak dan bcban Pada
paksi datar.
Untuk mcncari scbcrapa yang tamu bolch' kamu
rcrpaksalah tcrus mcnambah bcrat walaupun Inl
bcimakna bahawa spring itu akirn rosak'
:rillI itll lrrcrcS:tttg rl;rtt lt;ut'SJ llngaimunakalr s1x
kah tcrindi kcpltt'r fl"1"t'gttyu sclcp:rs 
lrchln
itu dikclulrkln'l
S.4 Dolchkrh klntu ttyltakrtn "tt" fl'i::::t:' vr|tl"' - il.,i rni,rkkun kirrrru llilg,uinrnrrn pilnjnng.spcrttt1g
';'r,,,^i; 
;t;tt hill tl i Lt'g:irr g't ( ltcrl lrrrrt rr-i rri tclllt
dinylrtnknn pt"""t" l'lttitivu olclr.ltobcrt I ltrokc)
Adlrkirh p""t"tt"'"'i ltcritrr lr:t1li scttrttlt lx'h;rrt'l
S.5 Jiklr :rda lpllkllr lxrlrczrrrttt 1'rrtg k;ttlttt 
(lirpiltt
"'" 
.li'-,,n,"r;t sjx'irrp kcltrli tl:rrr krrprtrnt'f
1f)

